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Prooemium. 
Seholae egregiae luculentissimae ah ill. prof. R e i c h e r t 
de historia evolutionis habitae profecto me incitarunt, ut in hac 
praesertim disciplinarum parte meas ipsius vires experirer. 
Quod evohitionem oculi explorandam adii, quae res pro subti-
litate singulari atque partium varietate mullum sane requirit 
exercitalionis, maxime mihi indulgeri et nonnihil etiam excusari 
velim tum studio et amore, quo huic organo investigando praeter 
cetera studui, tum consilio atque auxilio, quae, ut quaestiones 
nieas adjuvaret, ill. prof. R e i c h e r t libentissime mihi obtulit. 
Operi proposito quatenus par fuerim, hoc lecloris benevoli 
sit judicium. Equidem id tanlum egi, ut in hujus rei exposilione 
quam accuratissime solas sequerer observaliones, easque quam 
poteram simplicissimas nudissimasque redderem. 
Organa singula qui plane cognoscere velit quomodo evol-
vantur, hunc in principiis historiae evolulionis universalibus 
versatum esse oportet: quas quidem compertas sumsi, nec non 
de iisdem raris tantum mentionem intuli, quolies mihi ad rem 
facilius intelligendam usui esse videbatur. Cetera ad librum a 
c . prof. R e i c h e r t „t>a8 ©ntnncftungglcben im SBttbeltfyierretcf)" in-
scriptum relego, quum sententias, quas i-lle aperuit, sicut mihi 
ipsi persuasum est, certo animo sequar. 
Dissertationem meam multis locis mancam esse atque inchoa-
tam, id nemini magis quam mihi persuasum esse potest: quaestiones 
enim microscopico-histologicae de formationibus primis prorsus 
desunt, quas quidem instituere certe in animo fuit: at studia 
mea, quum ingravescente morbo epidemico medicorum maxime 
opera et auxilium peterentur, simulac fuerunt turbata, temporis 
angustiis, ut deinde ea continuarem, impeditus sum. Maximo 
mihi sane gaudio est, quod adducor, ut gratiam quam possum 
maximam cl. prof. R e i c h e r t palam referam, qui indulgentia 
assidua ac benignitate studia mea tantopere adjuvit. 
Ocul i quae sit conformatio seu qua potissimum via inde a prima origine 
oculus magis magisque ad statum usque perfectionis succrescat, tripartito ordine 
licet exquirere: quae dispositio ad rem non solum commodius et accuratius expli-
candam atque facilius perspiciendam pertinet, sed ex ipso etiam evolutionis modo 
satis comprobari et ad reguias normasque vulgares, quas historia evolutionis, qualis 
est ejus hoctempore status, sequitur, propius referri potest: quae res in conclu-
sione operis propositi evidentius apparebit. 
Describam igitur in dissertationis meae prima parte evolutionem ocnli 
a primordio usque ad formationem lentis; in altera parte originem lentis 
et corporis vitrei; in tertia evolutionem partium ceterarum, quae oculum 
componunt.. 
A d n o t a t i o . Ut dissentientium occurram opinioni, non possum quin addam, saepius 
me usum egse voce „oculi", quum tamen, qnod intelligitur, id nondum exstet ; nam 
adhibito illo vocabulo oculus tum modo significatur, quum omnes partes ejus ex-
tremam perfectionis formam attigerunt: at vero oculorum evolutio pedetentim pro-
cedit; nam quae eosdem postea componunt partes , hae stato quodam ordine in 
conspectum prodeunt. Ubi ergo, quum egerim periodos primas, istam iuduxi 
vocem, ibi loquendi consuetudini indulsi atque ambitum verborum cavere studui. 
C A P U T P R I M U M . 
Oculi evolutio a primordio usque ad formationem lentis. 
Historiam evolutionis si exquiramus, exordium historicum ultro omittendum 
esse videtur, quum novissimis praesertim temporibus certiorem rei cognitionem acce-
perimus. Conformatio oculi parum omnino hucusque investigata est, neque quan-
tumvis permulti scriptores in ea re elaboraverint, quum parum continuae eorum 
1 
apcruit cl. R e i c h e r t sequitur, quum geminatam oculorum esse originem certis verbis 
profiteatur 
Praemissis his ad ea, quae ex observationibus proficiscuntur meis, nunc adgre-
diamur. Ouod quum subeam, non possum quin denuo in memoriam redigam ea, 
quae jam exposui in prooemio, me in historia evolutionis, quod ex ipsius observa-
tionibus meis persuasum habeo, principia sequi a prof. cl. Reichert palam edita, 
qualia in libro suo » ba& (StttnncWunggleben tm 2Str&eltf)terret'd)» inscripto proposuit: 
quam ob rem, ubi in explicandis singulis res generales, quas satis omnibns cogni-
tas sumsi, respiciam, illum ipsum librum a cl. Reichert editum testem esse volo. 
Quanam incubationis hora oculi primordium eonspiei possit, ut summa fide de-
cernatur, nullo pacto fieri potest. Qui enim in studiis embryologicis multum ver-
satus fuerit, hunc certe non latet, quam sit difficile certa statuere temporis ntomenta, 
nec non quibus causis efficientibus evolutio modo maturari modo retardari queat. 
Quamvis in eadem sit sententia ci. de B a e r 2 ) , horam tamen docet tertiam et trice-
simam esse, qua primum oculi oriantur. Cl. Huschke tempus illud multo ante con-
stituendum arbitratur, alteram pritni diei partem, qua potissimum re, ut jam supra 
memoravi, discrimen inter suam et cl. de Baer opinionem emanasse perbibet. 
Equidem in hujus rei explicatione mea nullam statuendo certo tempori vim tri-
buam, sed quatenus effici potest, id potius persequar, quo deinceps ordine partes 
singulae sub adspectum prodeant, aut tamen ab observatore cernantur. 
Primordia bipartita systematis nervorum centralis, quum a capite ad caudam mar-
ginibus exterioribus pedetentim coaluerint, tubus efficitur ubique clausus, cujus partem 
anteriorem constat encephali esse rudiinentum, posteriorem vero medullam spinalem. 
Pars illa anterior, de qua una agitur in dissertatione mea, fonnam praebet conicam 
seu potius cuneatam, quae simul jam conspicitur coeunte tubo 3 ) : unde in parte an-
teriore distincte latior apparet atque conglobatus exit, deinde vero aequaliter atte-
nuatur ad illum usque locum, quo oritur medulla spinalis. Neque usquam vel intra 
vel extra eundem tubum pars una aliqua ex. his, quae postea demum prodeunt, in-
signita nobis occurrit. 111 a autem tubi dilatatio, quam modo descripsimus, primam 
encephali vesiculam constituit. (Fig. I.) 
Proxima deinde, quam cernimus, ea est mutatio, ut pars tubi anterior, quae est 
latissima, amplius etiam dilatatur, ac quidem utroque versus induta globulorum sec-
torum cavorum forma (tn gorm tton boblen ^ugelabfcfymtten), unde fit, ut tubus in 
fme anteriore clauso magis exsinuatus appareat: cetera vero pars infra partes illas 
laterales prominentes, quas globulis comparavimus, aequali adhuc^tenore attenuata, 
I ) ( J n t w M t u n c i S t e b c n tm 2Btrbetrf)terreid). p. 119. 
2} @ntro:cf(ung£qcfct)td)te. V. I. p. 7. 
3) Tnliiim, coeiinlibiis simnl i|n»s vornnt laminis ilorsalilnis, in parte anteriore insignem in modum pro 
ceteris parlifoiis (lilatatnm se praeliere, hoc catisae cs t , quod laminae dorsales jam priiisqnam coaluernnt, 
eodein ipso loco laliludine excellnnt. 
ad canalem medullae spinalis procedit. Brevi post in eadem quoque tubi parte, spa-
tio pone primam encephali vesiculam exiguo interjecto, locus conspicitur coarctatus, 
quo fit, ut tubus tunc in tres partes appareat divisus, iu vesiculam encephali pri-
mam jam supra commemoratam, et in secundam et tertiam modo conformatas. 
Prominentiae illae laterales vesiculae encephali primae, quae prius igitur quam 
vesicula secunda et tertia in conspectum prodeunt, atque in diametro jacent trans-
versa, prima sunt oculorum rudimenta. (Fig. 2 . ) 
His bene perspectis sane ad illum quidem statum evolutionis primum reverti 
et contendere licet, primum rudimentum s. primordium oculorum illi jam inesse, 
quum is evolutionis gradus, quo oculorum velim significatam esse originem, a gradu 
illo, qui antea fuit, reapse tantum crescente magnitudine differat, nec non loci illi 
vesiculae encephali primae, ex quibus oculi nascuntur ac perolescunt, jam etiam statu 
superiore simul contineantur. Quae res, quum contra dici haud quidquam possit, ita 
sane se habeat; at vero ad historiam oculorum evolutionis enucleatius enodandam, 
J iac posita sententia, quis est qui longius in ea re processum esse dicat? Nam or-
gani cujusvis initia ex illo demum temporis momento ducere licet, quo primum istud, 
si originem spectes, distinctius evadere incipit. In canali centrali encephali, ut exemplo 
utar, haud dubiis possumus praestituere finibus eum locum, unde corpora quadrrge-
mina oriantur: quorum vero jam exstare rudimenta, quum nihil tamen eorum discerni 
qucat, quis est tandem qui defendat? 
Equidem qua adducor causa, ut prima oculorum rudimenta statu supra dicto 
in lucem prddire arbitrer, haec est, quod tunc primum partes vesiculae encephali 
primae eas satis signatas invenimus, quae prima fiunt oculorum fundamenta. Nam 
eo quod, ut prius dixi, pars anterior tubi s. canalis centralis in utroque latere in 
speciem globulorum sectorum cavorum dilatatur, duae exinde in terminis anticis 
inflexiones tenues oriuntur. Qua ex inflexione utraque si dnas lineas fingamus eo 
usque retro ductas, donec terminos vesiculae encephali secundae exteriores attige-
•rint, figura quasi exstat status antecedentis i. e. vesicula encephali prima, qualis, 
quum primis initiis compareat, supra a me descripta est; quibus a lineis fictis 
quae exteHora jacent, ea oculorum sunt prima rudimenta, quae in utroque linea-
rum fine a prima encepliali vesicula in modum coarctationis sejunguntur (abge? 
fcbhtirt rocrDen), quo facto prima oculi conformatio perficitur. 
Ex his, quae hucusque dicta sunt, certum esse apparet, oculos non ex 11110 
nasci germine primordiali, sed a principio dnplicem eamque disjunclam habere 
originem. 
Praeter observationes ipsas hae etiam illius rei causae exstant. Si hoc tempore 
statunj primum i. e. rudimenta prima systematis nervorum centralis contemplemur, eun-
dem illum cognoscemus ex duabus partibus primordialibus, slria primitiva (^rtmtmmnne) 
diremtis, quae postero demum tempore in unum coalescunt tubum, compositum esse. 
Quae duo priniordia ad id cogitationis jam animum flectunt, ut conjici necesse sit, 
gemkiatam esse originem omnibus organis geminis, quae ex istis evolvuntur: quodsi 
fieri posset, ut prima oculorum rudimenta illo etiam statu primo systematis ner-
vomm centralis cognoscerentur, haud dubie in quovis dimidio prtntordiali rudimentum 
unius oeuli singulare perspiceremus; et id profecto in rana cernitur J ) . 
Quid vero cl. Huschke reapse observavit? Qui quum moneat hi periodos 
redeundum esse primas, quo quis oculi rudimenta satius intelligat unan esse cellam, 
hoc tamen ex ista ejus descriptione haud dubie patet, ilhim oculi statum, quem 
dicit primum, eum certe fuisse, quo jam exstiteriot vesiculae encephaU. Nam ubi 
de plicis primitivis agit, plures docet eosdem efficere sinus, quorum qui posteriores 
sunt, longiores appareant et angustiores, contra qui anteriores, breviores ae magis 
rotundati. Sinus primus latissimus prima etiam est bulbi simul cum cavo species 
(@fi55e) et vel semicanalis ei esse videtur vel fovea membranae gerrainativae. 
Non est dubium, quin el. Huschke primam encephali vesiculam pro primo 
oculi rudimento habuerit. 
Tum etiam sinus adesse commemorat posteriores et anteriores, minimum ideo 
quatuor, atque fissuram deorsum inflexam cum duobus acumiuibus vel cristis acutis, 
quae in parte anteriore foveae illius conspiciatur. 
E x omnibus satis patere videtur, cl. Huschke embryones aliquamdiu aquae 
suppositos observasse et perscrutatum esse.. Constat enim, quum canalis centralis 
modo coierit, eum paullo post facillime sursum findi: earoque fissuram semper fere 
a loco proficisci superiore anteriore : quo fit, ut duo ibi acumina vel cristae 
acutae oriantur, atque fisso denique toto canali, margines inde undulati et multum 
exsinuati appareant. In parte anteriore, id quod necesse est, fovea exstat amplior, 
fundus scilicet fissae vesiculae encephali primae. CI. Huschke, ut errore se ductum 
crederet, eo minus adduci potuit, quod eandem omnino sententiam illam secutus 
est, ex qua embryonem e membrana germinativa evolvi arbitrabatur. Primam 
vero encephali vesiculam re vera ad cerebrum esse referendam eamque primitus 
tertium fere ventriculum cum partibus propinquis esse, hoc sane ex historia evo-
lutionis encephali perspici potest, neque ullo amplius argumento eget. 
Argumentnm etiam gravius, quo sententiam suam magis defeuderet, cl. Huschke 
ex origine cyclopiae duxisse videtur, cujus formas et gradus varios in parte com-
mentationis suae altera uberiore cum observationibus, quas de prima oculi origine 
palam edidit, censentaneas reddere conatur. At vero cyclopia ex evolutione impe-
dita (93tlbunggbemmung) partis anterioris vesiculae encephali priraae licet oriatur, 
qua re utriusque oculi rudimenta plus minusve coalescant 2 ) : semper enim in 
cyclopia simul adsunt vitia organorum cerebri, neque ad hoc usque temporis 
cyclopia quaedam perfecta, cujus cunctae in organo visus partes simplices repertae 
I ) Sretdjert. ©nttotctlungeleben. pag. 119. 
% SStfdjoff. <5ntn»trf[Hng«9efd)tcbte pag. 2 1 1 . 
G®&S&&\ 1 3 '^K&JSSXi 
fuerint, unquam innotuit J ) ; at haud dubie tamen credi potest, illud profecto eve-
nisse, si uterque oculus primitus ex uno rodimento naseeretur. 
Sententiam denique suam cl. Huschke, quum illam attulerit fissuram notam, con-
firmare magis ac stabilire studet. Cujus de origine quae in medium prolatae sunt 
opiniones, eae vehementer inter se discrepant et repugnant, de qua re in parte ter-
tia propositi operis disertius agam: hoc tamen coostat, originem fissnrae istius in 
periodum evolutionis oculi posteriorem cadere et ideo causis longe aliis effici. Si 
quis igitur quaerat, quidnam cl. Huschke habuerit pro fissura, cujus tam diligenter 
descripsit margines, eamquc ipsam paullatim coarctari, dum mavgines illi obvii sibi 
crescant, et eo qnidem tempore, quo nulla omnino exstet fissura: hoc quidem unum 
restat, quod ad ea respondeatur, errasse eum, quum imaginem expressam diametri 
parietum (Stu^fcrurf fcer £>itfe t>et 2BonDungen) tubi pellucidi ubique clausi margines 
esse fissurae putaverit. Tubum autem clausum agi, id demum, si quis eum persecuerit, 
facile intelligere poterit. Ad fissuram istam varie explicatam, ut jam dixi, postea 
'denuo revertar, cujus hoc quidem loco, etsi breviter tantum mentionem tamen mihi 
faciendam ratus sum, quum cl. Huschke modum viamque originis ejus tamquam ar-
gumentum gravius ad confirmandam sententiam suam attulerit. 
Quum igitur sententiam a cl. Huschke prolatam ex ejus ipsius observationibus 
stadHenim.jefeilere, hoc etiam woneo, ae qnem fugiat, in historia evolutionis nunquam 
accidere, ut ex primordio quodam bipartito rudimentum nascatur simplex, ex 
quo organum geminum evolvatur. 
Jam idenique ad descriptionem observationum mearum pergam. Simulac igitur 
prima oculorum rudimenta, tamquam duo globuli secti (^ugelabfcbnttte) vel partes 
quaedam .prominentes in modum vesiqae formatae et globulis illis compares, (entfpre* 
cbence Wafenariiat J^eroortreibungm) in utroqae latere primae encephali vesiculae con-
spicua facta sunt, celeriter deinde illa succrescunt, atque formam induunt duorum tubu-
lorum, quorum fines conglobati sunt, et plus minusve tumidi: qui tubuli lato ambitu 
cunt vesicula encephali prima cohaerent. Hac ipsa periodo si embryonem tum ma-
xime adversum intueamur, vel, ut ita dicam, ad ipsum ejus caput despiciamus, hos tubu-
los tum videmus complanatos adesse, diametrnm vero a parte posteriore ad ante-
riorem versus i. e. a tergo ad ventrem, altero tanto paene minorem, quanto diame-
irus illa, quae paribns ab axe longitudinali intervallis distat. (Fig. 3 et 4 . ) 
Tunc ctiam vesicula encephali prima celerius accrescere infit: pars anterior for-
nicatim ditetatur, unde fit, ut infiexiones illae, quas inter oculos et vesiculam ence-
phah" primae terminos designavi, depressiores appareant; fines posteriores vesicu-
lae introrsum magis ac deorsum sese flectunt, ut inde ocoli, qui modo tubulos breves 
et in line paullum tumidos aequabant, magis magisque sejuncti (aba.efchnurt) et insig-
nem in modum conici appareant, quum longitudine simul accreverint. Oua crescente 
1) Hrdtf». 1834. pag. 30. 
vesicula encephali prima oculi uno tempore ad lateita versus magis magisque disten-
duntur, atque situm simul profundiorem capiunt. (Fig. 4.) „ 
Quodsi in evolutione ohservanda aliquantum prbgrediamur, is nobis oflertur status, 
quo primam in descriptione oculi conformationis partem concludimus. Oculi, si situm 
eorum ad vesiculam encephali primam respiciamus, retrorsum magis ac deorsum positi 
sunt. Axis vero oculorum cum axe capitis transverso non concurrit, sed potius 
a parte inferiore ad superiorem versus ita exsurgunt oculi, ut, si quis adversos 
spectet, coruibus duobus sursum et paullulum retrorsum inflexis comparari possint 
(Fig. 5 ) . Quo ex oculorum situ haec sequantur necesse est. 
Oculus, si quis a parte superiore eum cotempletur, rotundus comparet, pro* 
pterea quod desuper inspicienti pars minima patet, i. e. iinis tantum supremus, qui 
dilatatus est et sursum erectus: Fig. 6. Ab inferiore parte intuenti oblongior 
videtur oculus, quum inde major tubuli pars conspici queat. A latere, si quis 
oculum collustret, termini ejus posteriores ob sitnm tubult inflexum interlucere 
videntur quast circulus minor in majore descriptus eirculo, ejusdemque circuitum 
inferioren tangens: quae res pro situ oculi, qualis tum forte observanti offertur et 
quo interius tubuli circuitum inspexeris, conimutabilis saue es t : at vero ad finem 
usque tubuli posteriorem si inspexeris, circulus ille minor alteri majori coocentralis 
apparet: qui circulus minor ista est apertura inteiiucens, qua oculus cum vesicula 
encephali cohaeret. (Fig. 7.) 
Quo adspectu facile aliquis adducatur, ut lentera jamjam conformatam credat: 
quod vero nondum accidisse, id cuique persuasnm erit, quum oculus diversis ex 
partibus circumspexerit persecueritque. 
Crassescentibus et dtlatatis iis parietibus, quibus vesicula encephali prima ter-
minatur, oculi ab his sejunctio, quae in modum coarctationis processit, (3t&fd)nurun<j) 
ad extremum ferme perducta es t : qua re quae inter oculum et vesiculam encephali 
aperturae initio latius patuerant, hae contractae magis magisque et angustae factae 
sunt, ut hoc denique tempore tamquam foramina exigua aegre conspici queant. 
Oculi parietibus vesiculae encephali prope adjacent. 
Qui gradus oculorum evolutionis quum in embryooe jam magis adulto plane 
cognosci possit, ab omnibus quoque observatoribus perspectus est: quorum quidem 
descriptio congruentior, opiniones vere de prima oculorum evolutione maxime sunt 
inter se diversae. 
Quaenam partes constituunt oculum hac periodo evolutionts ? Quid jam exstat? 
Pro diversis, quae occurrunt in historia evolutionis, judiciis hac quoque de re 
sententiae quam maxime inter se discreparunt. Cl. Huschke haec refert: J ) 
»£>ie prtmitit>en © r g a n e ber 2higen futc> Demnacb *>it Jpbbten oe$ 2lpfei$, bte burdj 
g-altung, au$ ben augern 3nfegumenten fceroorgegangen f tnb , anfang^ ofen tfeben, uttt> 
1) I. c. pag. 7. 
bcrcn SSBnnte tbet(3 mtt ficfen, tbet(3 mtt fren ^trnbciuten jufanmtenbangen. 3?on etner 
.v?rnflv.U*8tnfe tfr nodj feine @pur, »en etnem @(agf8rper nttr etne unPeutlicbe in einer 
itmfierbeUcn gfufftgf ett, roelcbe, obne »on einer befonfern $aut umaeben jtt fetn, bte 
^iJble freg faum gefcblofienen 2iuaapfe(6 au^fitUt unt) ununterbrocben tn riejemge itber* 
geljt, rvefcbe bie »om 9cer»enmarfe nod) fecren ^ i v n j e l l c n ocer ,£>irn»entrtf el 
auesfiillt.» 
Cl. de B a e r 1 ) oculum, ut jam vidimus, ex parietibus lateralibus vesiculae 
encephali, laminis dorsalibus conformatae, procrescere (ftcb berau^ftiifpen) arbitratus 
es t : repletum esse liquore quodam, materia formativa partium centralium systematis 
nervorum » QSorlaufer oer Sentraftf;cile ree< 9far»enft;rtem$ « ; ex quo in vesiculis ence-
phali cerebrum, in vesicis vero ocularibus nervus opticus oriatur. 
Ouum vero, qualis nunc est status historiae evolutionis, cognitum habeamus, 
prima embryonis rudimenta ipsum esse systema nervorum centrale, inde non est 
dubium, quin oculis, cum canali centrali quam proxime connexis ac posterius in 
modum coarctationis sejunctis, idem insit primordium, seu, ut ita dicam, systema 
nervorum centrale' oculi, i. e. nervus opticus in toto ambitu. Atque ea quidem 
periodo, ad quam usque oculi persecuti sumus evolutionem haec tantum pars nervi 
optici exstat, quae retina vocatur; illa vero pars quam dicimus nervum et tractum 
opticum cum chiasmate nihildum distingui potest. 
Quae involucra systema nervorum centrale circumplicant, iisdem ipsis quoque 
retina involvitur: haec sunt systema vertebrale et systema cutis. 
A d n o t a t i o . A scriptoribus permultis ubi momentum istud evolutionis enarratum legi-
mus, res ita fere descripta est quasi lioc etiam tempore nervus opticus proprie 
sic dictus jam conspici possit (cf. Baer V. 1. p. 3 0 , Bischoff p. 211) ; certe quidem 
haec ejiis rei explicatio omni omuino perspicuitate caret. Constat tamen con-
spicuum illum nondum esse quum bulbus oculi parietibus encephali vesiculae quam 
proxime adjaceat. IIoc sane dicat aliquis, eundem locum, quo bulbi cum vesicula 
encephali fiat conjunctio, primum esse rudimentum nervi optici proprie sic dicti: 
at observanti quidem conspicuura nihil est. Postera enim periodo, quum cerebrum 
magis increverit, nec non oculi magis etiam distenti in terminis capitis tateralibns 
inferioribus jaceant , tum demum limes conspicitur tenuis albidus, qui a parte 
bulbi posteriore proficiscitur, deinde ad lineam capitis mediam excurrit , ibique 
cgressam ex altera parte lineam attingit ac denique in ea regione, qua vesicula 
encephali prima et secunda (Ventr ic . tertius et aquaed. Sylvii) inter se conter-
minae sunt, e couspectu recedit. Is limes albidus nervus est opticus et tractus 
nervortim opticorum. 
Nunc igitur, quae observata prima evolutionis periodo adhuc usque cognovimus, 
paucis denuo complectamur. 
I ) I. c. V. 1. p. 25 . 
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Oculi jam primitus in utraque parte vesiculae encephali primae ex duplici 
nascuntur primordio, tamquam dilatatio quaedam parietum lateralium, seu potius 
sejunctio, quae in modum coarctationis processit, quum forma vesicae induti simul 
suo ipsorum incremento augescant (ati eme Jper&ontmcberung ooer blafenarttg beruor» 
tretence unt> burcb etgenetf 2Bacfi3rftttm ftcb ttergrbfjernoe fcbetnbare 2(bfcftnlirung). 
Evolvente sese ac latius increscente vesicula encephali prima in dies etiam ea 
coarctatio expletior perfectiorque evadit, ut denique oculi tamquam vesicae vel 
tubuli oblongi ac sursum inflexi parti' capitis inferiori laterali et simul parietibus 
ventriculi tertii adhaereant. 
Aperturae illae, quae inter vesicas patent oculorum et vesiculam encephali, 
quum primo adsint latiores, paullatim deinde angustiores fiunt et postremo vix 
conspici possunt. 
Nervus opticus proprie sic dicfus et tractus nervorum opticorum adhuc distingui 
prorsus nequeunt. • 
Oculus, qualis hac periodo offertur, intrinsecus sub forma apparet vesicae 
clausae i. e. retinae, quae liquore quodam impleta est, extrinsecus vero involucro 
circumdatur, quod ex primordio systematis vertebralis et partem anteriorem versus 
cute constitutum est. 
C A P U T SECUNDUM. 
De origine lentis et corporis vitrei. 
Embryonem si quis ea evolutionis periodo, qua concluso capite antecedente 
provectum jam vidimus, lateri obversum statuat ac deinde oculum, ovo paullo ante 
exemtum et aquae, ut par est, suppositnm intueatur, illum haud dubie adspiciet 
tamquam vesicam dilucidam rotundam, manifesta quadam linea albida circumsignatam, 
quae est imago expressa diametri parietis ocularis. 
Ineunte tertio incubationis die, interdum etiam aliquanto prius, circulus minor 
intra lineam illam extremam, qua oculus terminatur, delineatus conspicitur. Is cir-
culus minor lens est. 
Neque in ea re visu se esse deceptum (vide caput superius), id facile cuique 
persuasum erit, si in diversas partes oculum circumspexerit: nam circulus ille minor 
immutabilis sub adspectu remanet. 
Oualis est vero lentis origo ? 
De hac quoque re observatorum opiniones omniuo inter se dlscrepant, nec 
non eaedem ad duas possunt referri sententias graviores. 
Priorem sententiam secutis materia formativa lentis is humor esse videtur, 
qui in vesica oculorum primordiali tamquam processus vesiculae encephali inclusus sit. 
Cl. de Baer ea de re haec refert ! ) : 
«©ie nacf) aufien cjcffeUte unb burd) bte 2krengerung be<3 ©ebneroen abgefdmitrte 
93lafe aber bletbt tn £inftd)t auf tt;re SBanbung bobl unb tfl ber 2(ugapfel. 3br fliif* 
ftger 3nbalt rofrb tmnter btcfer unb gertnnt tbetB an ber ©tette, roo ber 2fug? 
apfel an bte aufjere glacbe beS Grmbrno grenjt, ju ber feffetn J?r»)fraU; S t n f e , 
nacf) tnnen t>on btefer (ttette aber ju bem tt>et 'cf)eren©(a$fbrper.«*) 
Cl. A r n o l d humorem illum ad solam conformandam lentem consumi arbitratus 
est. Cl. Huschke vero leutem ex ima cavitate bulbi anteriora versus excrescere 
ac deinde a posteriore parte ad anteriorem versus disjungi suspicatus est. 
ln his perseveratum est sententiis, donec cl. Huschke observatorum animos in 
eandem rem denuo convertit, patefactis quaestionibus niultis, recens institutis, quibus 
capsulam lentis, facta integumentorum exteriorum inclinatione introversa, in modum 
glandulae cutis oriri, in capsula vero lentis ipsam lentem conformari docuit 2). 
Hanc a cl. Huschke traditam sententiam, quae suitimo digna est omniuut studio, 
hoc loco copiosius explicare mihi liceat: ad lectorem antea ad memoriam excitari 
velim ejus rationis ac modi (respice caput antecedens), quo cl. Huschke primam 
oculorum fieri conformationem sibi finxerit. Originem lentis his verbis enarrat: 
»2Benn ber (Jmbrno jroet £age unb etntge @runben att tf t , fo erfcbeint ptbjjltcf) 
etn ftetnerer &rci$ tn bem grbfjeren, wetcber »on ben @pmafplatten gletd) SlnfangS bet 
fcbrteben roat; er tft bte 8infe. SMefer jrcette mtt bem grbfjern conccnrrifcf) gejogene 
tfretev bte J?r»fralJbgfnfe, tfjt am «Kanbe be«, tn fetner 9Jcttte bunffer, bat abcr fefncn 
©palt, wte ber grbfjere 9?tng, fonbern tfi Pottfommen runb. 3cf) fcfmttt fte burcb unb 
fab, bafj fte etne etroaS runbfictjc £bbte mft einer ganj burcbftcbtfgen mafferfgen gfluffta,* 
fett unb febr btcfen SSanben roar, fudfjte aber »ergeben$ fn ber £bb(e be$ 2(pfet$ nacb 
ber erften ©pur ber Srennung biefer Stnfenfapfel pom ©taetfbrper, bie tcb nad) meincr 
erften STbeorte ftnben wottte unb Perjwetfelte faft ju einem Stefutrate ju gelangen, bt'g 
td) enbftcf) bfe 2(ugen an bem j?retfe ber fitnfe » o n aufeh mtt efnem fetnen Jpaare 
unterfucbte. ©tefeS gtftt babet tn etne Deffmtng, bfe fm bunflen SfJJtttelpimft be$ JfretfeS 
beftnbttcf) war. 9lun roar tct) auf emmat au$ atter 93ertegenbet't. £>cnn icf) wujjte nun, 
bafj bie S infenfapfe t curd) etne @tnffulpung b e e aufjern Jpautfpfreme 
entftebe, 2Btr faben, bag bfe offene 2fugenbucf)t balb mtt efner febr biinnen Jpaut be* 
1) I. c V. II. p. 114 
*) Valentin ( I . c. p. 198) sententiam cl. de Baer haml dubie perperam interpretatus e s t , qnum haec 
referat : „®ie meiflen ©efcrtftfretler gebcn uber bte enifietjung bev Stnfe nt'4|ts (Sjenauere* an unb befdjretben jte at« 
eine DerDdttiiigmigig fefjr groge unb btdjte @in>eig!uget, bie ». S a e r beim ^iubndjen bereitS am brttten Sage erfannte," 
qua in re auctor ille ad paginam 65 V. I. historiae evolntionis a cl. de Baer editae specta t : loco citato haec 
atitem le S untur: „25er ©etjncr» entrcictelt ficft tn eine SBtafe, bte eine Siroeif!uflel einfcb.Iicgt ©ie 2Banb jener 
SBlafe ifl bic 9cefcbaut; aud) lie^ ftd) bie Stnfe an b c r O b e r f t i d j e jener eiroeipfiigel Dollfommen unterfd;eiben." 
2 j IsU 1831. p. 950. «OJccfetS Mrcfeio 1832. p. 17. 
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becft, unb fo bie gefcbfofjene >f)obfe bee> Slpfeftl gebtffet rourbe. Uin nun bie Sinfe ber* 
por jubr ingen , nnrb biefe fetne fcbfeierartige vf)aut e t n g e b r i i c f t , roie bet ber 33ilbung 
einer Stafgbriife; biefcr (£mbrucf f;at bttyaib Stnfangs nattirlicb ctne roeite ©ef fnung , 
bie ftrf) aber fpater enger geroorben »erfd)fiefjt/ unb f d j n i i r t fid) pom « f p a u p t f n f t e m 
ab. ©ie SSenwacbfung gefcbtebt »on »orn nad) binten, unb man f a n n , bte ungefabr 
j u r 90?i«e DeS critten £ageo\ ben CPingang an ber porbcrn ^apfeftpanb aud) obne ben 
©ebraud) einer ^onbe, foroofej an frifdjen al3 in 2Bvinget|lt gei;arteten (Jmbrnonen mit 
beroaffnetem 5tuge alo einen bunffen *Punft ftttcen, ber am untein unD bfntern ZfytUt 
ber mittfern bHnflern (Stetle Der ^apfef liegt. .ftommt man mit bem fonDirenDen «f)aare 
an biefe ©tetle, fo brtngt e£ fogleid), obne irgenb eine 53erfe|$ung ('eroorgebracbt ju b^ben, 
in bie «f)cH;le ber Jfapfef ein, fo bafj ntan ben fcbon jugeroacbfenen XfytH ber perbern 
3BanD baiuit (eicbt aufbeben fann. 2(ud) geftngt t6 in biefer ^eit bei eintger Uebung 
fetd)t, bie ganje nocb offene ^apfef, ba fie fef;r btcfe SBanDe \)at, mit einer 9?aoeI auei 
bem 2lugapfel au^jugraben unD berPorjubeben. ©ann erfennt man beim «f)tn? unD .fjer* 
Dreben Derfefben Die erroflbnte, einem duc tus e x c r e t o r i u s entfprecbenDe, Deffnung nod) 
Deutltdjer. $erroad)ft fte um fcie 9Kitte DeS Critten StageS, fo bletbt nod) einige $tit 
eine Sftarbe afes mtfcbroetfkr OTitrefpunft jitritcf, roie $erroad)fungen ee? fo biiufig t(>un. 
£>afj aWes ©iefc^ nur mit .fjtffe etner gtiten Soupe gefeben roerDen fann, pcrftebt fid> 
oon felbft.» 
Ouibus obse rva t i on ibus a cl. Huscbke in medium pro la t i s mu l t ae e jus re i q u a e -
s t i o n e s exc i t a t ae suut: a t his etsi d i l igenter i n s t i t u t i s , in una e a d e m q u e sen ten t i a 
cons is t i non potuit . 
Cl. Ammon, qui initio uecquidquam e n i s u s erat, u t momen tum illud confor-
mat ionis a n i m a d v e r t e r e t ' ) , pos t ea quidem or ig inem l e n t i s , i n t ro r sum inclinatis in te-
gumen t i s i o n n a t a e , i t e rum ac s a e p i u s in e m b r y o n i b u s pul lu lorum ev iden t i s s ime se 
c o n s p e x i s s e affirmat2) : n e c non in e m b r y o n e h u m a n o perpusi l lo idem se o b s e r v a s s e 
a rb i t ra tu r . Cl. V o g t eam cl. Huschke opinionem ipse q u o q u e c o m p r o b a t , ins t i tu ta 
quaes t i one de o r ig ine oculoruni in Coregono Palaea 3 ) . Cl. V a l e n t i n 4 ) lent is in-
t r o r s u m incliiiationei» rem dicit esse exp lo ra t i s s imam, in e m b r y o n i b u s pul lu lorum ac 
piscium fiicile pe rsp ic iendam. 
At con t ra cl. B i s c h o f f 5 ) e jusdem a cl. Huschke hab i t ae o b s e r v a t i o n i s fidem 
etiam a t q u e et iam his v e r b i s i i npugna t : »id) muf? befennen, Dafj id) nte an ber »or< 
bern gfadje DeS 2luaea, aud) fei;r junger Sntbrnonen oon .fjunben , J?antnd)en unb 
Statten eine © p u r emer fo!d>en vjinfttilpving \>abt fcben fbnnen, obglctd) td) in cinigen 
1) 3citfd)rift fut O»t>tf}a(mologte. V . III. p. 334. 
2) 2outnal fur eijirurgte unb Kiicjcnt)cil!unbc' oon SBaltet unb Mmmon. V. 33. p. 334 . 
3) Sournat fur ©tjtrurgie unb TCucicnhet^unbe oon SBalter unb Jfmmon. V. 33. @nttt)tc!tung§gefd)tct)te beS 
Jfugcc! bft Coregonus Palaea aus bem ©almengefdjlectjte oon (§• SBogt, auS bem granjofifdjen uberfcgt »on Dr. 
©trtcfer. 
4) 9t. aBaa.ner'6 Jpanbro&rterbud) ber ^)ct)ftotogte. V . I. p. 663. 
5; 1. c. p. 228. 
gatten fclbfr jrocffelbaft blieb, ob fcfjon etne gtnfenfapfel unb gtnfe angefegt tpar ober 
nt'd)t« — et porro in historia evolutionis ovi canini ' ) . — 9cad) *Prof. Jpufdjfe foll 
ffcf) bte Stnfe tn einer (Jtnfiitfpung ber aufjtrn Sntegumente tn bte 2titgenb[afe btfben, 
jveldje ftcf) fn etnen ©acf abfcbnurt, in roefcfjem bte Sfnfe entftebt. ©iefe Sebre ffi tn 
<Deiitfcf)lanb attgemctn angenommcn jporben, obglcicf) 9?iemanb fte tvicber burcf) birefte 
SPeobactjtung beffatigt f)atte. 9D?t'r mar etne folcbe 33eobad)tur<g roeber an <Saugetf)ter* 
(Jmbrponen, att namentltd) aucf) bet ten bter befprocbenen ^ttnbe.-Grnibrnonen, aucf) 
bti ber 53i;irad)tung ber porbern glacfje ber Sfugen mtt ffarfer 33ergrbf?erung, roo eine 
(Jtnffitlpung !et'cf)t ju eifenncn fetn mufjte, bfef j e | t unmbg(tcf). 93fe(mebr uberjeugte 
•td) mtcf), bafj bie Sfnfe nod) gar w'd)t gebttbet toar, unb jener befie ^Junft nur baburd) 
ber»orgebracf)t irurbe, bafj bte ganje 2fugenbfafc w>d) bobl tuar unb man alfo bttrd) 
tbre 2lre bte> tn Dte Jpirnbbblc btnemfcben fonntc <  
Fateor, nie studio quodam et amore, quo illam a cl. Huschke traditani de 
origine lentis descriptionem amplexus sum, quaestiones mihi propositas subiisse. 
Oiiam igitur rationem cl. Huschke incunriani esse docuit, hanc, quam poteram accu-
rutissinie, secutus sum: neque tamen mihi contigit, ut punctum illud obscurius, 
cujus supra mentio est facta, quin etiam ope microscopii simplicis maxime dilatanlis 
.reperirem, neque ut pilum extrinsecus in lentem inducerem. At nihilo minus cl. 
Huschke locum istum impressum initio scilicet lato ore exteriora versus patere, et 
aeque cl. Valentin lentis introrsum inelinatio, qualem in embryonibus pullulorum 
accidere arbitratur, rem dicit facile perspiciendam: neque aliter cl. Ammon in pullulis 
Uerimi ac saepius eani se evidentissime conspexisse contendit. 
Ex observationibus meis cognovi, lentem initio mediam claram esse ac pellu-
cidam: at punctum obscurius tum demum conspici posse, quum etiamtum certo 
qtiodam oculi situ foramen illud, ab imo oculo ad vesiculam usque encephali 
primam magis etiam cocingustatuni, velut punctum obscurius interluceat. 
Segmcnta oculo illata, si ipsam lentis introrsum inclinationem spectes, opinioni 
cl. Huschke parum favent. 
Primo enim evolutionis tempore lens tamquam massa homogenea comparet; 
postea vero parietes ejus solidescunt magis et crassescunt atque substantiam quan-
dam pro ipsortim natura molliorcm continent, id quod in oculis praecipue iis, qui 
in spiritu vini aliquamdiu positi fuerant, satis evidenter animadverti potest: at fora-
men vero anterius, quod Huschke cuui ductu comparat excietorio, nullum omniiio 
reperire potui. 
A d i i o t a t i o . Hoc loco mentionem mihi faciendam arbitror hujusce rei. Si embryones, dum 
observaiitur, aliqnamdiu sub spiritn vini ant sub aqua jacent, atque in diversas partes 
ultro citro vertnntur, eo facilins in locis maxime exstantibus involucra exteriora 
(cutis iuvolvens [UmtjttHuitgS&aut] et systema cutis) aliquantum teruntur,- unde exiguae 
f) I. c. p. 104. 
iniquitates, depressiones et lacunae parvae efficiantur, quae erroris ansam praebere 
queant. Illas vero modo supra dicto obortas esse, inde satis apparet, quod in 
embryone reeens nato nullae exstant. Haud aliter in ocuiis ipsis, qui ex utraque 
capitis parte exteriore paullum prominent, idem hoc accidere atque proprium ali-
quid et tanquam naturale credi potest. 
Ouonam ex loco lens nascatur, in dubio non potest e sse : nascitur enim inter 
duas partes illas3iquae inter se contingunt, retinam interiorem et systema 
cutis exterius illam involvens: nam si systema cutis, quo involuta est retina, 
cautius quis detrahat, lens simul abducitur, nec non semper deinde in cutis syste-
mate detracto inhaerescit, quo facto in retina tum impressio quaedam seu fovea 
conspicitur, cui lens applicata fuit. 
Manifestum igitur est, lentem teste cl. Huschke ex cutis systemate evolvi.-
quae vero evolutio quomodo procedit, quum lentis introrsum inclinatio, sicut mihi 
quidem persuasum esse reor, nulla omnino animadverti queat? 
Ex meis observationibus hanc duxi sententiam : Lens ex systemate cutis evol-
vitur, at non inclinatione introversa sed incremento seu dilatatione quadam (33er? 
ctdfunc), SBucberung) parietis interioris retinae obvcrsi: quae dilatatio postea a syste-
mate cutis sejungitur. 
Paries crassior, qui brevi post lentem conformatam velut saccus membranaceus 
massam interiorem complectitur, idem denique videtur fuisse, quo cl Huschke sen-
tentiam suam, ex qua Ientem membrana quadam introrsum inclinata ortam opinatus 
erat, magis etiam confirmatam putabat. At periodo prima, qua lens tantum con-
spicua fit, massa etiamtum est homogenea, quae terminata quidem, sed nondum 
membrana circumdata est crassiore. Lens vero simulac cellulis in pariete interiore 
systematis cutis accumulatis tamquam materia formativa evohita est, jam maturius 
deinde in circuitu massae ejusdem accumulatae, exorta quadam inter cellulas cen-
trales et periphericas differentia (©ijferenjirung), in quoddam simul involucrum transfor-
matur, quod totam istam massam circumplicat: idem hoc involucrum est capsula lentis. 
Cooritur ergo lens simul cum capsula lentis ex parte crassescente et auge-
scente systematis cutis ipso statuum inter se differentium processu, et proce-
dente eodem evolutionis modo a systemate cutis prorsus sejungitur. 
Ea lentis origo cum ad retinam ipsam tum ad totam oculi conformationem 
procedentem plurimum certe momenti exhibet. 
Retina enim, ut jam supra vidimus, procedente lentis conformatione aliquid 
impressionis cepit, i. e. introrsum repressa est. (Fig. 12.) Initio quidem capsula 
lentis et pars retinae, quam illa repressit, juxta altera alteri adjacent: mox vero 
aliquod inter eas oritur intervallum. Pars retinae repressa vel introrsum inclinata 
cum ceteris simul partibus conterminis a pariete posteriore capsulae lentis magis 
magisque recedit, unde intervallum illud apertius etiam fit ac magis conspicuum. 
Quac res quin hunc in modum procedat, in dubium vocari nequit; nam si quis 
lentem persecuerit, id ipsum ei persuasissimum erit. (Fig. 13, 15, 16.) Manifesto 
tunc animadverti potest, retinam postremo ex duobus compositam esse stratis, altero 
interiore, altero exteriore, quae anteriora versus, ubi lentis tangunt circuitum, 
inter se coeunt. 
Quae recessio retinae introrsum inclinatae a pariete posteriore capsulae Ientis 
in idem incidit tempus cum alio simul formationis processu, qui inde facile cognosci 
potest, quod pars recens exorta est, quae inter parietem posteriorem capsulae 
lentis et retinam penetrat, atque, dum celerius maguitudine accrescit, illarum par-
tium duarum inter se distantiam etiam majorem efficit: ea pars recens, quae 
accessit, corpus vitreum est. (Fig. 1 3 , 14.) 
Quo modo oritur corpus vitreum ? 
Corpus vitreum ex eo liquore, qui retinam implet, evolvi, exceptis quorumdam 
auctorum sententiis paullum variatis, communis fere opinio est. Cl. d e B a e r 1 ) ait: 
»£xr fliifftge £beil oer abgefcbnlirten 2Mafe roirb immer bidfer unb gerinnt tbeila an ber 
<§5tel(e, tpo ber 3fugapfel an bte aufiere (^cic&e be3 (?inbr»o grenjt, ju ber feftern itrnlralk 
Sinfe, nacb innen »on biefer ©tetfe aber ju Dem meicbern ©Iae»f inper ;« — atque 
alio l o c o 2 ) : »©ie 33(afe ber Sfletyaut b,at feinen fo bunnen %nt>alt aU bie vfpirnblafen, 
fonbern ein bicffliiffigeS (Jiroeifj, ber © l a S f i i r p e r , ber ftcb nacft ber S3ebanblung 
in SKeingeift auSfcbalen Ifipr." 
Cl. H u s c h k e 3 ) corpus vitreum <  ein in geUzn frnfrafliftrreg «f^irnnjaffer« nuncu-
pat. Cl. V a l e n t i n 4 ) , ber ©la^fSrper/ inquit, fcbetnt eine nicbt tnebr jur 93ilbung 
ber JRerttenbaut oerroanbte glufftgfeit ju fein. Ueber bie %xt feiner Gfntfteljung ifr man 
nocf» PiJlKg im ©unfeln.» Cl. Biscboff 5 ) , adlatis diversis observatorum seutentiis 
quaestionem nihilo minus integram in niedio reliquit. 
At ea opinio, quam secuti corpus vitreum ex incluso in retina Iiquore fieri 
docent, hac re simplici ac vera refellitur, quod retina, ut supra ostendi, introrsum 
sese inclinat ac pars inclinata eo usque repriinitur, donec stratum retinae et ex-
terius et interius inter se contingant et alterum alteri proxime adhaereant. 
Triplex igitur cogitari potest modus conformationis corporis vitrei: 
1 ) Corpus vitreum ex lente nascitur, increscente simul ac augescente pariete 
posteriore. 
2 ) Corpus vitreum progeuitum est tamquam massa quaedam excrescens e strato 
retinae interiore introrsum inclinato. 
5 ) Corpus vitreum idem evolvitur ex ipso cutis systemate, aequali cum origine 
lentis processu, quod etiam praeter partes istas, quae supra dictae sunt, nihil 
nisi etiam systema cutis proximum ab illo invenitur. 
1) 1. c. V. | | .
 p . H 4 . 
2) 1. c. V. I.
 p . 77 . 
3) 1. c. p. 10. 
4) 1 c. p. 197. 
5 ) entroicttunaSaefdjittjte. p. 224. 
Primo originis modo id repugnat argumenti, quod in pariete Ientis posteriore 
nulla conspicitur dilatatio neque ulla omnino pars excrescens : contra paries iste 
plane rotundatus semper adest, nec non ipsa lens et periodo evolutionis priore 
et posteriore facile a corpore vitreo integra disjungi potest. 
Altero originis modo proxime hoc idem obstat, quod tempore primo rudi-
mentum corporis vitrei nullo detrimento perfacile amoveri a retina potest, deinde 
vero quod retina talem se gerit procedeute corporis vitrei conformatione, qualent 
jam supra summatim exposui, quum de inclinatione retinae actum est. Retina enim 
brevi post, quam ortum est corpus vitreum, non omnem complectitur lentis peii-
pheriam, sed praecipue tantum marginem superiorem et lateralem posteriorem, ut 
inferiore et anteriore parte aliquantulum marginis lentis intactum remaneat, cui sese 
non applicat: (Fig. 1 7 ) quae quidern res ex modo illo originis corporis vitrei 
prorsus efficitur, ut posthac videbimus. At vero si corpus vitreum tantunimodo 
esset progenitum seu massa excrescens e strato retinae interiore introrsum incli-
nato, hoc certe mirum est, cur retina non totam circumplicat lentis peripheriam, sed 
infra potius et aliquanto interius a margine recedat. 
Restat igitur tantum, ut corpus vitreum idem ex cutis systemate evolvi 
credatur: et hoc sane observationibus confirmatur, 
Docuimus, retinam biparietalem attingere marginem superiorem et lateralem 
posteriorem; inferiore et anteriore parte aliquantum lentis, tertiarium fere, intactum 
remanere, cui retina non adjaceat. Licet eam, qualis tunc est, infundibulo com-
parare biparietali, cujus lato ori lens adhaereat: at margo infundibuli superior non 
totam complecfitur Ientis peripheriam, et idcirco inferiore et anteriore parte fissura 
oritur, quae ad posteriora versus magis magisque coangustatur, quoad niargines 
fissurae contermini inter se coeunt. (Fig. 8 , 17.) Totum quod denique adest, 
systemate cutis involvitur, atque in eadem illa fissura, infra igitur et aliquanto pone, 
lentem, corpus vitreum, et idem quoque tamquam pars systematis cutis ac-
crescens et augescens oritur. (Fig. 13.) 
Segmentis factis magis etiam eadem res illustratur. 
Si quis enim, paribus cum axe capitis longitudinali intervallis, segmentum 
faciat, ut secundum lentem persecet oculum, retinam tum licet videre ad similitu-
dinem soleae ferreae (Jpufetfen) a parte superiore utrobique ad inferiorem versus 
sese inflectentem, quae ea suh specie lenti applicafa jacet : duo perspici possunt 
strata, quae in acuminibus soleae ferreae inter se coeunt. Quanto posterior oculus 
persecatur, tanto fit minor solea ferrea, tanto praesertim minus spatium ejus inte-
rius, quum quidem bulbus formam induerit infundibuli. Inferiore parte solea ferrea 
systemate cutis clausa est. At vero crura soleae ferreae alterum alteri etiamtum 
juxta adjacent, atque spatium inter eadem interius fissuram magis aeqnat. Hoc 
tempore corpus vitreum difficile est ad plane cognoscendum, at quiddam tamen 
conspicitur quasi processum tenuem inde a systemate cutis sursum per fissuram in 
retinam sese inferre. (Fig. 9 , 10, 11.) 
Periodo autem paullo posteriore, quum crura soleae ferreae increscente corpore 
vitreo magis inter se discesserint, contra margines fissurae propius coierint, tum 
fieri demum potest, ut a pariete posteriore capsulae lentis membrana tenuis pellu-
cida detrahatur, quae in fissura etiamtnm cum systemate cutis cohaeret: haec 
membrana tenuis involucrum est corporis vitrei, membrana hyaloidea: quum vero 
quod in eaclem membrana inclusum est, corpus vitreum, eodem tempore nimis etiam 
solutum sit ac molle, persecandb aliquantulum abit, unde nonnisi illud praecipue 
involucrum ejus tenue atque amissa, quae ei inerat, materia magis collapsum tunc 
in conspectum datur. 
At, vero si quis, axe capitis transverso, ad perpendiculum persecet oculum, in 
sumraa lentis peripheria locus apparet inflexionis retinae atque duae exinde membranae 
satis conspicuae (stratum alterum exterius, alterum interius retinae); quae inferiora ac 
posteriora versus excurrunt, ut stratum. interius magis magisque a pariete capsulari 
recedat: a parte autem iuferiore ex systemate cutis massa tenuis pellucida for-
maliva exsurgit
 3 quae inter parietem capsulae lentis et retinam peneirat. 
(Fig. 1 2 , 1 3 , 44.) 
Segmentis vero per axem oculi transversis factis, satis inde apparet, stratnm 
retinae interius initio parieti capsulari proxime adjacere : postea autem magis magis-
que illud reprimi, corpore vitreo eundem locum tenente. (Fig. 15. 16.) 
Nascente ac celerius augescente corpore vitreo totus inde bulbus formam induit 
propriam ac singularem. ftum enim corpus vitreum ab inferiore parte inter lentem 
et retinam primo tamquam processus tcnuis inolescit, deinde vero ad massam 
quandam globosam increscit, ac retina magis magisque reprimitur, pars simul 
retinae posterior in formam globuli cavi fornicatim dilatatur. (Fig. 13, 14.) 
Eodem uno tempore margines retinae, quibus fissura terminatur, propius con-
grediuntur, id quod eo fit, quod retinatur gescenti in ipsius cavo corpori vitreo super-
crescit, nec non conjunctio illa inter systema cutis et partem ejus conforniationis 
secundariam (corpus vitreum) minuitur. 
•Quo tempore corpus vitreum modo ante descripto nascitur, eodem infra et 
aliquanto a lentis margine interius illa quoque fissura retinae insignita apparet, cujus 
supra mentio facta es t : termini ejusdem fissnrae a margine lentis fere oriuntur, et 
exiguo ab insertione nervi optici intervallo finiuntur. Haec est. denique fissura illa 
tam saepe descripta et multis modis explicata, in embryonibus omnium animalium 
vertebratorum conspecta, quae vel prius vel posterius evanescit, at diutissime vero 
in avibus sub adspectu remanet. 
Fissurae ejusdem plerumqiie in descriptione chorioideae primam fieri mentio-
nem atque semper fere nomine
 i3fissurae in chorioidea" illam notari, hac nititur 
re nec»*ssaria, quod ea fissura tantum post coortani niembianani vasculosam maxiine 
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flt conspicua, quum ibi pigmentum initio nullum secernatur. Observatores quidam 
ut cl. de Baer , fissuram omnino adesse negarunt. 
Ad quam rem quuui in descriptione evolutionis chorioideae iterum reversurus 
sim, quidquid ad eandem pertineat, in caput insequens conferendum reor. ld tantum 
statutum esse velim, modo illo conformationis corporis vitrei exposito, in retina 
fissuram oriri necesse fuisse, quae interlucentibus partibus jam initio satis per-
spicue cognosci queat. 
Concluso igitur hoc capite, quae ex observationibus sequuntur meis, paueis 
denuo complectamur. 
Lens ex crassescente vel augescente parte systematis cutis evolvitur. Corpus 
vitreum infra lentem et pone eam pari modo ex systemate cutis oritur. 
His conformationis processibus efficiatur necesse est, ut retina duplex evadat 
et sic quidem, ut strato exteriore et interiore constet, deinde ut fissura oriatur, 
quae a margine lentis in parte bulbi interiore anteriore retrorsum excurrit, et ante 
insertionem nervi optici finitur. 
Oculus formam induit globosam. 
C A P U T T E R T I U M . 
Evolutio partium ceterarum, quae oculum componunt. 
ln capite superiore quum de origine lentis et corporis vitrei egerim, earum 
tantummodo oculi partium rationem habui, quae procedentibus iisdem evolutionibus 
plurimum momenti afferunt, quamquam illa quoque periodo novae, quae oculo in-
crescente accesserunt, jam tum partes patescunt. Quas eo simul tempore praesentes 
tanto magis capite antecedente omittendas arbitratus sum, quod, uti antea dictum 
est, partes illae non solum eosdem processus evolutiouis nihil adjuvant, sed, si 
earum spectes originem, formationes tamquam habendae sunt secundariae aliorum 
embryonis organorum primitivorum: quamobrem hoc loco a prima earum origine 
usque ad statum conformationis altioreui tamquam totum aliquod et universum in 
nexu potius continuo describi possunt. 
Partes oculi eae, quas ad hoc usque tempus conformatas vidimus, systemati 
nervorum centrali nec non systemati cutis originem debent: inde vero ex hoc con-
foriuationis tempore, solum paene systema vertebrale illud est primordium, ex quo 
ceterae, quae oculum constituunt partes accrescentes, nascuntur et sensim sensim-
que evolvuntur. 
Ad systema vertebrale quod attinet, qualis sit ejusdem conditio ac natura pro 
systemate nervorum centrali et systemate cutis, hoc sane disciplinis de historia 
evolutionis universali traditis continetur. Qua propter hac in re iterum documento 
esse volo librum a cl. R e i c h e r t editum, qui "ba6 Sntrotcffuncjgfeben tm SBfrbelV 
tbterretd)" ihscriptus est , atque hos tantummodo ex illo repeto locos, qui etiam 
minus ejusdem rei peritis, notitiam de momento ac natura systematis vertebralis 
magis explicatam nisi singillatim at generatim saltem afferent. 
In pagina 160 libri illius haec leguntur: bad 2Btrbelf»ftem umfafit im 2f(fgemefnen 
bie afftfrttenben ©ebtlbe beS centralen 9?er»enf»fremg (primordia sensuum superioris 
ordinis, quae tamquam formationes secundariae ex systemate nervorum centrali pro-
fecta sunt) ; l e g t e r e S tfr 6a$ urfpriingltd) gecjebene G e n t r a l o r g a n , unb 
erffere$ fommt bfnju unb fligt ftcf) fn ber 2lu$bt(Dung g a n j nad) bfefem." 
Pag. 1 6 4 : .-©ag £autf»ftem tfr nacbfi ©em <Sentrak!Rer»enf»frem ba$ (Srfte, n>a$ 
tm anfmalen ©nfreme fefne SfKeramorpbofe Dolfenber. (S& jeigt ftcb bann fieti al$ ben 
SSorganger beS 2Btrbelf»frem$, roelcbeS unter feiner 2lfftfren§ unb unter fefnem 
®cf)u| btc Umltullung ber Gentra lorgane nad)tra'g(td> ttbernfmmt.« 
ldem processus et in oculo ipso evenit. Systema vertebrale inde a regione 
capitis, dum paullatim procedit, oculum denique circumcrescit, nec non ipsa est 
materia procreativa formationum durarum molliumqne, quibus vel proximis vel 
remotioribus oculus circumdatur: extrema vero systemati cutis sedes est. 
Exortis partibus illis recentibus, praecipue vero ineunte pigmenti secretione, 
perdifflcilis et impedita fit observatio earum mutationum formationumque, quae in 
oculo interiore accidunt. Segmentis tamen factis, processus quidam explicatius 
demonstrantur, quam ob rem et hoc loco, quantum fieri potest, sola observatione 
nitamur. 
Priusqtiam formationem partium novarum conor pertractare, etiam de hac una 
re uberius nunc disseram, cujus in capitibus antecedentibus mentio jam facta est, 
de fissura, inquam, quae in oculo reperitur animalium vertebratorum. 
A d n o t a t i o . Quam rem potissimum hoc loco agendam esse arbitror, quum scriptores 
pcrrnulti chorioideam ad formandam illam fissuram plurimum momenti afferre con-
tenderint, nec non de origine chorioideae ev. ositio, quem secutus sum ordinem, 
huic capiti adjungenda s it: quae quatenus in ea re valeat, posterius elucebit. 
De fissura illa admodum diversae sunt auctorum opiniones. CI. Huschke fissu-
ram illam ex prima periodo evolutionis oculorum, qualem sibi finxit, originem duxisse 
docet, et hoc quidem loco lectorem delego ad caput primum dissertationis meae, 
ubi sententiam a cl. Huschke traditam latius exposui. Qui quamvis diligenter per-
scripserit modum originis illius fissurae, nihilomagis tamen, quasnam ad oculi partes 
posteris conformationis periodis referenda sit fissura, ex ejus descriptione perspicue 
apparet. Eodem teste, uti cognovimus, oculus convolutis laminis dorsalibus oritur: 
cujus singulae menibranae primum non. solum inter se conffatae sunt, sed cum ipsius 
3 * 
etiam musculis et cum parietibus orbitae unaui eandemque tnassara exhibent'). 
Itaque fissura initio ad omnes refertur formationes illas, certe quidem in earum primor-
dio. Retina ex eo liquore, qui cavo inest oculorum, postero demum tempore oritur. 
Quasnam igitur ocuii partes cl. Huschke postero tempore, quum fissura tamquam 
limes albidus extrinsecus insigniatur, eadem ipsa perforatas esse sibl cogitavit ? 
Qua de re nusquam distinctius agit: at vero tantum ex ejus scriptis patet, fissuram 
praecipue in chorioidea eum posuisse, et sic quidem, ut margines fissurae i. e. 
chorioideae, cavo oculorum interiori sese inferant vel sursum flectantur. 
Cl. de Baer illi seutentiae quam potest acerrime obluctatur 2 ) . Qui quum cre-
briores in embryonibus avium quaestiones iiistituisset, in loco limitis albidi chorioi-
deae nullam esse fissuram contendit, sed plicam potius retinae introrsum pro-
silientem, in quam membrana vasculosa non una simul penetret, at infra eandem 
nihil exstare pigmenti, ut ibi limes albidus compareat. Plicam illam retinae intror-
sum- prosilientem his effingit verbis : 
»©ie Sftitte Der Dorfpringenben SRanber Der galte ift bttnn, jeigt aber Deutftdje 
Gfontinuirat; Did)t neben Dein perDttnnten @treifen ift Die 9lt%fyaut perbicct (itnmer nod) 
auf Dem porfprtngenDen SWanDe Der §a f t e ) J u i n , e * SBitlfren. ©ie CTboriotbea entbalt 
unter Diefer ^ a l t e Der 9te£baut fein ^pigment, ift aber nicbt burcf/brocben, fonDern 
bilDet ein continuum, DaS ficf) afg foldjeg »on Der sclerotica trennen laf t . (Quae ob-
servationes exeunte quinto die institutae sunt.) ©pciter Drtngt aber aucb Die ©efafj? 
baut tn Die SSpalte ein nnD trttt enDlicb in Den fefcten £agen bee? (SmbrnonentebenS al$ 
einc SSerlangeruncj burcb bie galte unD bilDet ben Samm beS SBogelaugeS, roobei ents 
toeber Da3 innere © l a t t Der Sltfytyaut tn Diefe 53ifDung mtt eingebt oDer burdjbrocfjen tnirD.« 
Cl. V a l e n t i n 3 ) , quamquam, quod ad primam attinet bculi evolutionem in sen-
tentiam cl. Huschke discessit, quod tamen ad fissuram, in partes cl. de Baer transiit. 
Cl. B i s c h o f f 4 ) propriam suam de ea re opinionem profert, quum originem 
fissurae, conformato demum nervo optico effici arbitretur. Disserit ita .* «^cfi uber* 
jeugte mid), Dafj Diefer ^Procefl (Die 93ilDung DeS fonftigen @ebnert>en) nicbt fo erfolgt, 
bafj Der, nue m a n oermutben folfte, in Der 2tre Dee 2(ugenbfafe beftnDliche boble (Stief 
Derfefben nacb unD nad) folioe unD Daburcb ©ebner» roirD, fonDcrn Dafj, roenn Dtefer 
2lbfd)nttrung$procejJ Dcr 2tugenb(afe erfofgt, Der fcoljle <2tiet ftch t>on Den ©eiten abplatttt, 
unb Dann in Die 2tugenbfafe, nicbt in einer runDen Gtircumfcrenj, fonDern mit einer 
tangttcben @ p a l t e iibergebt. ©ie Uebergange f^teffe ftegt aud) nicr/t in cer 2lre Dee* 
2(ugeev fbnccrn an Der untern innern ©eite Deffel&en, Da roo ftcb Die fogenannte Gtbo* 
r toteealfpal te bcftnDet. Sffienn nun Da« ^pigment in bet; ganjen ubrtgen ^eripberie 
Der Slugenbtafe ftcb bilbet unD abgefagert nnrD, fo gefdjiebt btefe$ a n Diefer SintrittS» 
71) I. c. p. 7. 
2) Cf. V. I p. 7 7 , 1 2 2 ; V. II. p. 115. 
3) 1 c. p. 190. 
4) I. c. p. 216. 
flette beS jufitnfttgen ®ebnen>en in bfe 2(ugenblafe nicttr, unb erfcbemt baber alS etn 
beller. ptvuttentfofer ©trafen. 2lHmab(tcj aber rttcft bte ^nfertton be$ ©ebner&ett tmmer 
mebr tn bte 2tre ber 2(ua,enblafe, unb fo, rote biefetS gefcrjiebt, roirb fcbrittsvetfe ebenfatXes 
»on »orn ber ^fgment abg,e(agert unb jener picjmenrlefe ©treffen oerfcbrotnbet.» 
Quae sententia cl. Bischoff his rebus revincitur, quod illa fissura, quae tain-
quam limes albicbjs insignitur, rum ad locum usque insertionis nervi optici r.etror-
sum excurrit, sed exiguo quodam ab eo intervaSio evanescit, ut inter locum 
insertionis et finem limitis albidi initio simul pigmentum aliquod secretum reperiatur. 
Deinde vero limitem constat usque ad marginem capsulae leutis anteriora versus porrigi 
ibique etiamtum in conspicuo manere, quum
 Nnervus opticus jam altius ad bulbi 
axem adscenderit. 
Ex observationibus meis rem ita esse reor. 
Cognovimus ex capite antecedente, inclinationem introflexam, quae extrinsecus 
speciem exprinieret fissurae, ex conformatione corporis vitrei in retina oriri necesse 
fuisse, et sic quidem, ut retina a parte inferiore interiore marginis leutis introrsum 
reprimeretur. Quod si quis hac ipsa periodo oculum auteriorem et inferiorem con-
sideret, fissura ad similitudinem apparet trigoni paene aequecrurii, cujus acumen 
Vetrorsum, basis vero ad lentem spectet. 
Crura trigoni paullatim propius obvia congrediuntur, quo fit, ut fissura formam 
trigoni induat magis magisque acumiuati. 
Tunc denique latera vel crura inter se contingunt, quo facto spatium illud in 
fissuram simplicem oblongam mutatur. (Fig. 8 , 17.) 
Eodem tempore hunc in modum margo capsularis inferior et interior obducitur 
retina: at pone illum fissura tamquam limes tenuis ad locum paene insertionis 
retinae excurrit, quo ea ipsa nervo optico etiamtum perexiguo cum systemate ner-
vorum centrali eohaeret. 
Dum haec proccdunt, oculus ex superiore parte nigrescit; materra pigmenti 
exorta est. Ouo margines fissurae propius concurrunt, hoc magis pigmenti materia 
dcsuper utrobique degrediens augescit, ut denique, quum margines fissurae juxta 
inter se adjaceant, tum etiam secretio pigmenti margines attigerit, nec vero ultra 
per'eosdem transgrediatur, sed ibidem qniescat: qua re intervallum niodicuni inter 
margines haud tinctum remanet, quod exteriora versus tamquam limes albidus 
insignitur. 
lnter hos processus si quis oculum persectum interiorem contempletur, mar-
gines fissurae, qui pedetentim inter se obvii feruntur, perlustrare licet, qui quum 
inter se contingerint, tamquaui duae cristae tenues vel prominentiae (SBuIfje) juxta 
adjacent, quae et interiora et exteriora versus tamquam plica paulluiii prosiliens 
eminent. 
Inter omnes constat et ab omnibus commemoratum est observatoribus, iu oculis 
embryonum praesertim sub spiritu vini aliquamdiu suppositis varios efficere retinam 
procursus et plicas, quae praecipue in axe oculi longitudinali reperiantur. Quaruiu 
incertus est numems, at constantior eo loco, quo margines fissurae juxta sibi ap-
plicati sint. 
Betinam si quis cautius abducat, qnod nullo negotio succedit, limes ille albidus 
extrinsecus insignis tota patet productus longitudine: qui quamvis in chorioidea 
insignitus exstet, fissuram tamen omnino non efficit, sed potius eo ipso ortus 
est, quod stratum pigmenti nullum prorsus evolutum invenitur. 
Chorioidea, ut jam infra videbimus, duobus stratis constat, altero inte-
riore, membrana pigmenti, altero exteriore, membrana tenui albida, cui pig-
mentum leviter incubat. Membrana illa tenuis albida, membrana vasculosa 
propria, cum isto simul limite albido contexta et integra a partibus propinqnis 
interioribus facile abduci potest. Patet vero ex descripta evolutione corporis vitrei, 
nexnm quendam hoc loco adesse cum systemate cutis, et , qnod origine pectinis 
demonstratur, posterius etiam cnm strato vasculoso chorioideae (systemati vertebrali). 
Inde planum fit et perspicuum, qna regione partes oculi interiores cum exterioribus 
conjungantur, eadem pigmenti stratum mterruptutn esse. 
Quum vero pigmentum juxta Iimitem albidum distinctissimo fine desierit, limes 
ipse tamquam stria apparet leniter depressa, in qua margines fissurae retinae pro-
xime sibi appositi, qui, uti meminimus, exteriora versus modice prosiliunt, inclusi 
jacent. Nec non in ipso corpore vitreo levior conspicitur impressio, quae congruit 
plicae prosilienti interiori atqne ibi ob nexum, quem supra memoravi, paullo arctius 
retinae adhaerescit, quum aliis locis facile e x e a tolli possit. 
Ex membrana vasculosa processum pectini similem eodem Ioco, quo dixi eam 
cum corpore vitreo cohaerere, nondum omnino in fissuram retinae tunc sese inferre 
videmus. At hoc tamen dubium non est , quin in ipsa pectinis evolutione ex mem-
brana vasculosa chorioideae id denique nitatur, cur limcs albidus in oculis embryo-
num avium tam diu in conspicuo permaneat. 
Ex his igitur observationibus satis apparet, fissuram seu potius spatium 
intermedium nusquam nisi in retina inveniri, nullam vero in chorioidea exstare : 
limitem albidum deficiente pigmenti strato oriri, et idcirco nomen istud fissurae 
chorioidealis falsum omnino esse. 
Limes albidus postea e conspectu recedit ac sensim evanescit, quum etiam stra-
tum vasculosum chorioideae pigmenti foruiationes evolvere atque nigrescere constet. 
Quid tandem fissura retinae fit? margines inter se coalescunt. 
Plica centralis s. transversa, macflla flava et foramen centrale non ita recte 
tamquam vestigia vel quaedam reliqna fissurae habenda sant: id quod bac potissi-
nuim re redarguitur, quod hae ipsae partes exteriora versus et aequa altitudine, 
atque nervi optici insertio est, positae snnt. Cl. Brflcke in egregia sua ocnli de-
aeriptione anatomica praeter maculam flavam partes illas in oculo vivo omnino ad-
esse uegat, eosque potfus ex momentis mechanicis, ocuhim mortnum ageotibus, 
natos esse arbitratur 
Maximi sane momenti illa, quae historia evolutionis probatur, conformatio est 
strati retinae exterwris et inierioris, neque alienum esse videtur, tunicam ner-
vettm et stratum vorporum bacillosimilium (stratum bactilosum s. membr. Jacobt) 
ad ea referre. 
Jam nunc de oculi conforntatione pergamus. 
Evolutis modo lente et corpore vitreo oculus a superiore parte, idque a tnar-
gine lentis retrorsum nigrescit, quum conformatio strati pigmenti inceperit, et 
utrobique paullatim inferiora versus prorepit, Segmentis factis manifesto conspicitor 
inter retinam et membrttnam quandam peUucidam pigmentuni illud inesse: cujus a 
retina facilis sub specie lamellarum est sejunctio (praesertim in oculis spiritu viiri 
induratis): membranae vero peUucidae constrictius incubat, quamquam ab hac quo-
que ut avellatur, fieri potest. 
Haec merabrana totum circumplectitur oeulum, qualem ad id usque temporis com-
positum vidimus (retinam, lentem, eorpus vitreum) eique in latere adverso paries ante-
rior capsulae lentis juxta adhaeret. PauJlo post membrana illa ut duo discedit s. 
finditur strata, in alterum exterius et in alterut» interius, cui pigmeatum ineubat. 
Quae strata toto ambitu divelli inter se possunt, et duos ideo aequant gfobulos 
cavos, quorum pari ubique inter se spatio alter alterum circumit. 
Stratum interius membrana est vasculosa, eaque per omnes partes tenuis 
peUucida aequali modo crassa, a retina pigmento sejuncta, quod quidem tantum 
usque eo anteriora petit, quo retina i. e. usque ad margineni lentis: nusquam in 
membrana vasculosa pars aliqua ex iis, quae postea demum accrescunt, insignita 
apparet. 
Hoc loco quaerat aliquis, num fortasse pigmentum, tamquam stratum limitans 
epitheliale materia quadam pigmentali praegnans, ex retuta inter eandem ipsam -et 
membranam vasculosam evolutum sit? At vero cogoovu»as pigmentum quasi laevi-
gatum membranae vasculosae constrictius incubare, neque illas, quas commemoravi 
plicas. vel rugas 'ntrare, quas retina in oculis sub spiritu vini posttis refcrt: qua re 
adducimur, ut pigmentum primitus cum involucro, quod oculum i. e. retiuam, lentem, 
corpus vitreum, extrinsecus complectitur, et quidem cum eo strato, quod ipsum esse 
stratum chorioideae vasculosum postea perspicue cognoscitur, cohaerere .credamus. 
Stratum exterms scleroticam et corneam continet. Initio quidem, idque 
tempore quam primo, membrana s. stratum illud quavis ex parte eandem prae se 
fert speciem atque natnrara: postea vero illa regio, qua cornea in modum difterentiae 
evolvitur, clarior ac magis pellucida evadit: at terminus quidem insignis initio aon-
dum exstat. 
1) I. «. p. 24. JCtimer*. 41. 
Tunc vero procedente evolutione membrauam vasculosam circum marginem 
lentis crassescere, et sub rugarum specie exsurgere videmus: nec non uno tem-
pore in margine corporis vitrei anterior^, qui marginem lentis attingit, aeque plicae 
exiguae eminent. Retina, quae ipsa usque ad marginem lentis porrigitur, retrorsu». 
tunc cedere videtur, quum potius lens, increscente simul anteriore ocidi dimidio, 
longius procurrat,. ut denique rugae exiguae, quae etiam magnitudine augescunt, 
juxta inter se adhaerescant, et sic quidem ut inter se implicentur: quo facto corona 
ciliaris c. processibus ciliaribus et zonula Zinnii exortae sunt. 
Eodem ipso tempore oculum si quis adversum spectet, lens obscuriore apparet 
cincta margine: hunc iridem esse falso quidam arbitrati sunt atque pupillae men-
tionem agitarunt. At iris etiamtum nulla exstat: nam margo ille finibus proces-
suum ciliarium anterioribus constituitur, neque ad id temporis camera oculi nec 
anterior nec posterior exstat. 
Membrana vasculosa etiamtum omni ex parte a membrana ei circumdata et 
ideo a cornea abduci potest: sed parieti anteriori capsulae lentis constrictius cohae-
rere videtur: nam difficilius ibi cedit ejus sejunctio, nisi partes hae vel illae rum-
pantur. Mox vero membrana vasculosa in loco termini futuri inter corneam et 
scleroticam aptius infigitur: coortus est exinde orbiculus ciliaris (c. musc. tensore 
chorioideae. cf. Bruecke). Quo cum processu insignior demum inter corneam et 
scleroticam terminus conspici potest, et haec quidem magis magisque colore albido 
accrescit. 
Nono fere die membrana vasculoaa inde ab orbicnlo ciliari introrsuni erassescit, 
et primum inde exoritur rndimentum iridis, quae initio nullo est colore ac tam-
quam crista apparet angustissima in membrana vasculosa, quapropter tantummodo 
segmentis scilicet factis, quum prius exemeris leutem, cognosci potest. Evoluta 
iride quum membrana vasculosa ope orbiculi ciliaris scleroticae sese infixerit, non 
jam fieri potest, ut membrana vasculosa a pariete corneae interiore amoveatur: 
quae mihi res majoris momenti videtur, cujus postea demum mentio fiet. 
Progrediente evolutione iris augescit atque coloratur: cornea^ arcuatim magis 
incurviscit; lens a pariete posteriore recedit et camera exoritur oculi anterior. 
Meinbrana pupillaris, quam intelligimus eam, quae pupillam' claudat et quasi ter-
mioum inter cameram oculorum anteriorem et posteriorem efficiat, demonstrari pror-
sus nequit. 
Oculi hoc tempore pro totius capitis amplitudine praegrandes conspiciuntur. 
Usque ad septimum fere diem palpebris non tecti sunt atque nonnisi illud, quod " 
nomine conjunctivae bulbi signaturo est, stratum cutis gerunt Tum vero toto 
oculi circuitu limbus oritnr tenuis, qui primo in orbem sinuatur: mox vero ex parte 
superiore et inferiore in speciem plicae exiguae exsurgit, quibus obviam conenr-
rentibus formam indnit ellipticam : in angulo oculi interiore sub limbo aeque oritur 
plicn exigua Qnae plicae prima sunt rndimenta palpebrarum et tunicae nictitantis. 
Ia sclerotica ante limbum corolla apparet e punetulis aubalbis, aequali inter se 
discrimine distantihus, quae in partibus fere exterioribus oculi orbiculatim jacere 
videntur. Haec punctula quid babeaut momenti, certam non audeo sententiam ex-
promere, quippe qnae accuratius et exquisitius inspicere nondum potuerim. 
In expositione praecedente haec insunt, quae observata earum, de quibus actum 
est, partium evolutione cognovimus: quae si brevibus denuo complectamur, haec 
inde sequuntur. 
Oculus, qualem ex retina, lente, corpore vitreo compositum intelleximus, 
involucro quodam vel capsula circumcluditur, quae ex systemate vertebrali sese 
evolvit afque anteriora versus systemati cutis proxime adjacet. 
A capsula illa, quae initio materia quaedam est formativa media vel indifferens, 
strata singula evolutione discreta tamquam decorticantur (ftijalen fld) burd) SJtfferen* 
jtrunfj log), ac quidem proximum retinae stratum pigmenti i. e. epithelium cettulis 
polyedricis conformatum, quod primo granula pigmenti rara secernit, postea vero 
largius iisdem repletur. Stratum illud, quoad discerni potest, usque ad marginem 
lentis pertinet: longiusne cujusvis pigmenti expers extendatur, distinctius cognosci 
«equit. Re vera illud habendum est pro epithelio, quo medio systema vertebrale 
a systemate nervorum centrali limitatur: retina num pari strato sigoetur, idem 
perspici non potest. 
Protinus a capsula aliud stratum se resohnt, quod ex interiore parte densum 
magis est ac spissum, exteridre vero molle magis ac gelatinosum, atque paullo 
post in duo discedit strata, quorum interms membrana est vasculosa, totani 
capsulam ambiens, ex extvriore vero sclerotica et comea evolvuntur, quae initio 
nihil inter se termini praebent, (Fig. 18.) 
E x membrana vasculosa crassescente corona ciliaris c. processibus ciliaribus 
cooritur, ex corpore vitreo eodem fere tempore zomda Zmnii. (Fig. 19.) 
Membrana vasculosa orbiculo ciliari exteriora versus cum sclerotica coalescit, 
quibus junctis inter corneam et scleroticam confinium insignitur. Inde ab eo loco, 
dum crassescit membrana vasculosa, introrsum iris oritur. (Fig. 1 9 . ) 
fncrescente et convexius incurviscente cornea, camera oculi anterior existit, 
quod quum fiat, membrana vasculosa, quae lateri corneae interiori juxta adhaesit, 
prorsus tabescit, unde membrana pupillaris, qualis intelligi solet, non perficitur. 
E x systemate vertebrali atque systemate cutis, quod illi circumdatum est, paU 
pebrae evolvuntur. 
In encbiridiis anatomicis partes quaedam etiam sunt 
commemoratae, quae pro-
cedente oculi evolutione demonstrari nequeunt. 
Hae igitur aut periodis posteris oriuntur, aut, si jam adsunt, alia profecto inter-
pretatione egent. Ubi de expositione oculi anatomica agitur, librum a cL Bruecke 
editum, cujus.jam mentio facta est, testem esse volo. 4 
Ad quasdam igitur res, quae propriam requirunt explieationem, etiam redeamus. 
De fine retinae anteriore admodum diversae sunt auctorum opiniones. Hoc 
enim quaeritur, num retina ultra oram serratam sese protendat nec ne ? Omnes 
anatomici retinam in margine corporis ciliaris posteriore, dum oram serratam efficiat, 
evanescere videri inter se consentiunt'). Cl. de Baer idem refert: «febr Qeuilid) ift 
t$, Dafj cte 9?e|t)aut mtt aufgeroorfencm, juroetlen gcferbtem Saume ftcr) »on Dem 
©traHenblartcben foncert"*). Num vero anteriora versus longius procedat tamquara 
membrana pertenuis, quae strato pigmentali chorioideae et membranae hyaloideae 
coaluerit, ea de re sententiae discrepant. Cl. Bruecke orara serratam finem ejus 
esse anteriorem perhibet: inde ex eo loco membranam limitantem cborioideam atque 
processus ciliares attingere, at vero ab iis separatam jacere strato quodam cellu-
larum subrotundarum, in quibus plerumque unum vel comphtria granula exigua 
reperiantur: atque haec addit: »©iefe 3e^nfcr)tdit roirD »on etntgen 2tutoren fitr etne 
gcrrfefcung cer SRetoenfeaut au%e\t\)tu.» 
Ex historia evolutionis oculi, ut jant comperimus, retinam initio ad marginem 
usque lentis protendi apparet: quod segmentis factis evidentissime declaratur. Quae 
si eodem, quo ad lentem posita erat, statu maneret, ex ipsius situ ultro sequeretur, 
postea etiam inter processus ciliares et zonulam Zinnii illam reperiundam esse. 
At vero nascentibus hisce partibus a margine 'lentis eandem simul removeri intel-
leximus. Num nibilomiuus pars aliqua fortasse ibi resideat, quidve stratum illttd 
cellularum, quod cl. Bruecke conspicatus est, habeat momenti, hoc denique ex solis 
quaestionibus microscopicis diligentius iastitutjs satis cognosci potest. 
Multo etiam magis de zonula Zinnii sententiae discrepant. Quidam eam ex 
vasis membranarum trium hoc loco inter se cohaerentium (chorioideae, retinae, 
hyaloideae) quodainmodo progenitam esse arbitrautur, alii membranam Jacobi, alii 
tunicam nerveam continuatas, alii lamellam merabranae hyaloideae, alii denique mem-
branam suae formationis illam existimant 4 ) . Cl. de Baer 5 ) e retina eam oriri 
ratus haec reiert: »£>ie SJcefcbaut ifi notb fer)r Dtcf, Dtcfer ate Dte £)t'cfe DeS grofkn 
©ebtrne?. ©ie reicbt aber in Dtefer ©irfe nicbt mebr bt'$ an Dte frnfe, fonDern in eintger 
(Sntfernung oon Der Ctnfe (tebt man fte plc»§It'cb Mtnn roercen, unD rer Dumte ringforj 
mtge Xbetl bat a m fecbffen $ a g e nod? Da$ Stnfeben cineei febr oercunnten 9cer»enb(arte6, 
am ftebenren £age ifi er Durcbiicbtiger unD gtebt ficb atg zonula Zinnii ju erfettnen." 
Cl. Valentin mentionem de origine zonulae Zinnii nullam infert. Cl. Bisehoft'6) 
sententiam a cl. de Baer editam affert eique contrariam illam, quam cl. Arnold pro-
tulit, qui zonulam ex membrana hyaloidea fieri putat. 
1) Biuecke pag. 61. Adn. 42. 
2) V. i. pag. 122. 
ij I. c pag. 23 . 
4) Sommering pag. 709. 
5) V. I. pag. 105. 
6) I. c. pag. 223. 
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Ego idem zonulam ex hyaloidea evolutam esse arbitror. Retina enim tum 
oculis recentibus tum sub spiritu viui obduratis facile amoveri potest: quin immo, 
quuin lentem aliquis demerit atque processus ciliares cum chorioidea abduxerit, 
zonula tamen integra et illaesa in corpore vitreo residet. Etsi f vero locis depres-
sioribus pigmentum chorioideae inter plicas zonulae hacrere manifestum est, hoc 
tamen potius teoeritati partium atque eonnexui earum inter se arctissimo nititur, 
quum processus ciliares inter plicas ilias zonulae qnasi cuneati quiescant. 
Cl. Bniecke nomine membranae limitantis membranam exprimit peculiarem, 
quae in oculis embryouum demonstrari nequit. Haec teste eodem integumentum 
est tunicae nerveae, quod ibi solutius membranae hyaloideae adjacet: in ipsa sede 
orae serratae duae membranae illae inter se coalescunt atque conjunctae ad radices 
usque processiium ciliarium excurrunt: quo loco membrana hyaloidea in laminam ante-
riorein, Zonulam Zinnii, et in laminam posteriorem, membranam hyaloideam, finditur, 
(juae ad parietem capsulae lentis posteriorem tendit. Membrana limitans vero, ut zonulac 
coaluit, in eodem nexu ita persistit, quousque haec processus ciliares interplicat: 
at in niargine processuum ciliarium lenti obverso ambae membranae discedunt, quum 
zonula, conlinuatis eadem regione plicis suis, cum iisdem simul circum capsulam 
lentis haerescat, membrana limitans autem summos processus ciliares sequatur et 
ita parietem iridis posteriorem attingat, cujus in margine terminatur. 
CI. Bruecke hac descriptione explicatissima nimium -illi membranae momenti 
afferre videtur. Equidem eam non aliam esse reor, nisi quae ex ipso nomine mem-
branae limitantis intelligitur i. e. strati limitantis epithelialis, quod ibi semper in-
venitur, ubicunque partes liberae (freie picben) inter se contingunt. 
Maxima sane inter auctores dissensio est de membrana pupUlari et capsnlo-
pupillari l). lnprimis ea approbata est sententia, qua utramque membranam saccum 
unum menibranaceum vasculosum continuum, qui capsulam lentis circumcludat et 
partibus anterioribus cum vasis iridis cohaereat, efficere creditur. Principio saccus 
vasculosus solus amplecti videtur capsulam lentis, dum lens seeundnm ipsam cor-
neam jaceat, necdum iris exorta sif. At vero quum iris inde a lateribus lenti obvia 
crescit atque vasa ejusdem cum vasis hujusce sacci junguntur, lens vero retrorsum 
recedit, eaque re camera ocularis et anterior et posterior exsistunt, tum etiam pars 
sacci anterior iride retinetur simulque a pariete lentis anteriore quodammodo amo-
vetur et speciem membranae pupularis induit: partes laterales, quae per cameram 
ocularem posteriorem transeunt, capsulo-pupiJlarem constituunt, ac pars posterior 
in pariete lentis posteriore residet. 
Mea de ea re haec est opinio. Jam satis compertum nobis est, membranam 
vasculosam tamquam stratum continuum circumplecti oculum atque parieti corneae 
interiori adjacere, a quo initio facile sejungi queat: capsulam lentis membranae vas-
I ) ExphVationem ejus rei historicam vide apuil Valenlin I c pag 200 — 202. 
culosae juxta adhaerere ac nonnisi magno negotio ab ea avelli posse ; qua re ad-
ducimur, ut nexum vasorum ibi conjunctiorem fieri conjiciamus. Increscente et 
arcuatius incurviscente cornea, membrana vasculosa, quae lenti adbaesit, a pariete 
corneae interiore usque eo discedit, quo usque orbiculo ciliari jam scleroticae coaluit: 
eodem tempore iris simul coepta est formari: camera ocularis anterior et posterior 
ortae sunt. Membrana pupillaris nonnisi membrana est vasculosa, quae a cornea 
disjuncta est, capsulo-pupillaris vero nonnisi pars ejus ad marginem usque cap-
sulae lentis continuata. Utraque pars postera periodo evanescit. Quae earum tabes 
non ex certo pendet tempore: immo vero jamjam fieri potest, dum membrana vas-
culosa etiamtum corneae adjaceat, excepta ea parte, quae iris evadit. Neque tum, 
quum camera ocularis anterior efformatur, nec membrana pupillaris nec capsulo-
pupillaris cernuntur: et hoc certe in einbryonibus avium accidere videtur, quippe in 
quibus post evoiutam iridem membrana vasculosa in pariete corneae interiore non 
amplius conspici possit. 
De origine colobomatis iridis non minus diversae sunt sententiae. Qui mar-
ginem anteriorem processuum ciliarium iridem esse putaverunt atque fissuram omnino 
exstare statuerunt, hi coloboma nonnisi formationem ducunt impeditam iridis, 
quam jam adesse credebant: alii inde exortum esse docuerunt, quod fissura chori-
oideae, quum tamquam formatio impedita justo diutius remaneat, etiamibi iridem 
posterius nascentem contingat. 
At vero fissuram in chorioidea nullam prorsus cognovimus exstare. Praeterea 
coloboma multo saepius in margine conspicitur pupillari iridis quam in posteriore, 
neque constans ullo modo ejusdem est locus, quum et in parte iridis superiore et 
exteriore repertum sit, Fateor non satis perspicue eam rem me explicare posse: 
at tantum quidem constat, non in momento aliquo procedentis evolutionis causam 
illam esse quaerendam. 
Conclusa igitur hac dissertatione mea, si totam denuo nunc respiciamus, profecto 
inde j amin hujus quoque organi unius conformatione ordinem illum ac principia, 
qualia historia evolutionis universalis nobis exposuit, cognosci posse apparet. Nam 
partes eas, quae ex diverso profectae sunt primordio, postea quoque statu quodam 
libero neque aliunde pendenti evolvi, nec non in gradu perfectionis supremo inge-
nium primordiale prae se ferre videmus. Ita sane ex systetnate nervorum cen-
trali retina evolvitur, et quasi systema centrale oculi evadit: ex systemate 
cutis lens et corpus vitreum oriuntur quae aequali modo atque cutis tamqnam 
organum tactus vim mutuam inter res extemas et retinam consociant: ex 
systemate denique vertebrali eae formationes, quae toto orgaho adminicula, 
habitum, mobilitatem induunt. 
Explicatio tabulae. 
Fig. 1. a. canalis centralis systematis uervorum centralis. 1. pars ejusdem anterior dilatata 
«. cuneata i. e. vesicula encephali prima. 
Fig. 2. 1. vesicula encephali prima. o o. prima oculorum rudimenta. c c. inflexiones tenues 
in terminis anticis vesiculae encephali. 
Fig. 3. Embryo ex anteriore parte conspectus. o. oculus, tubuliforrais, deplanatus. m. locus 
quo oculus cum vesic. enceph. cohaeret. 
Fig. 4. 1.2.3. Tres encephali vesiculae. oo. oculi. Increscente vesicula prima jam distenti 
sunt, conici, et situm in latere capitis profundiorem habent; cavum eorum inter-
lucere videtur. 
Fig. 5. Embryo ab inferiore parte conspectus. o o. oculi sub forma cornuum duornm ab 
inferiore parte superiora et paullum posteriora versus reflexi sunt, et in finibus snpe-
rioribus tumidi. 
Fig. 6. Embryo desuper conspectus. / . 2. ut in fig. 4. o o. oculi vesiculae encephali pro-
xime adjacent et rotundati apparent, quura fines eorum soli superiores conspiciantur. 
Fiy. 7. Embryo a latere conspectus. o. oculus magis oblongus, piriformis : terraini vesiculae 
ocularis posteriores perlucent qnasi orbis minor in majore delineatus. 
.Fig. 8. I. iens. r. retina, quae partes lentis superiores et laterales amplectitur: ex parte 
antem inferiore a lente recedere atque fissuram efficere conspwsitur, cnjns marginea 
posteriora versus inter se coeuut: spatium illud inter margines fissurae is locus est , 
quo systema cutis bulbo inolescit et corpus vjtreum efficit. 
Fig 9. 10.11. Segmenta oculi pari cum linea capitis mediana intervallo secundum Jentem 
facta. r. retina iutrorsnm inflexa: duo ejasdem s tra ta , quae inter se transeunt, in 
conspectum dantur. h. systema cutis fissuram intrans. 
Fig. 12. 13. 14. Segmenta oculi ad perpendiculum facta. /. lens. v. corpns vitreum. r . retina. 
Retina quomodo lente retrorsum reprimatur, deinde exorto corpore vitreo quomodo 
magis magisque a lente recedat , ac postremo increscente corpore vitreo duo retinae 
strata jnxta inter se adhaereant, atque bulbus suara induerit formam, conspici potest. 
Fig. 15.16. SegmeBta transversa. Retina quoinodo initio capsulae lentis proxime adjaceat 
ac deinde inter utramque intervallum, qnod corpus vitreum explet, oriatur, in con-
spicuo est. 
Fig. 17. Caput embryonis abscissnra, in vertice positum. d. locus capitis abscissi. 3. introir 
tus in vesic. enceph. tertiam. Strata retinae gemina et fissura inter eadem in con-
spicuo «sunt. 
Fig. 18. Fig. gchematica, qua demonstretur, quemadmodum membrauae exteriores oculi sub 
ipecie stratorum disjungantur. — c. stratum scleroticae et corneae. t. stratum seu 
membrana vasculosa, quae parietem interiorem corneae ambit et capsulae lentis juxta 
adjacet. p. stratura pigmenti. r. retina. u. membr. hyaloidea, L. lens. V. corpus 
vitreum. 
Fig. 19. Fig. schematica, qua demonstretnr, quemadmodum iris et corona ciliaris c. proc. 
ciiiaribus crassescente membr. vascuiosa exortae sint, atque illa ipsa in pariete corneae 
interiore jam evanuerit. — c. s. t. p. r. u. L. ut in fig. 18. m. membr. limitans. 
i . iris. h. corona ciliaris. c. proc. z. zonula Zinnii. /. camera ocnli anterior. 
* 
T H E S E S . 
Contenditur : 
Origiuem colobomatis evolutione oculi non esse explicandam. 
Venaesectionem nonnisi remedium esse symptomaticum in pneumonia curanda. 
Vocem Pseudoerysipelas omnino esse rejiciendam. 
Paracentesin in empyemate non serius esse instituendam. 
In curanda syphilide primaria methodum abortivam omnibus ceteris esse prae-
ferendam. 
Omnes apparatus complicatiores in fracturis esse rejicieudos. 
Apoplexiam, quae dicitur, nervosam non exstare. 
Saepius accidere, ut homines sani quam aegrotantes manum sibi inferant. 

